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En 1977, la editorial británica Grant & Cutler publicó un
pequeño volumen titulado A Critical Bibliography 01 Hispanic
Arthurial Material. 1. Texts: The Prose Romance Cye/es, en donde
su autor, el Dr. Harvey L. Sharrer, sistematizó buena parte de la
información disponible en torno a los testimonios conservados de
las traducciones y adaptaciones medie vales de los ciclos en prosa
del universo de la "materia de Bretaña", ámbito en el que se
incluyen tanto los textos dedicados a las aventuras de los miembros
de la corte del rey Arturo (en donde Lanzarote ocupa un lugar
destacado) como las piezas que giran en torno a Tristán, un héroe
que muy pronto fue asociado a ese espacio caballeresco aunque su
genealogía literaria fuera distinta. Sharrer ofreció un amplio caudal
de noticias sobre manuscritos e impresos , ediciones y estudios que
muy pronto se convirtió en cita obligada entre la crítica de las
letras hispánicas medievales. En años posteriores, el profesor
estadounidense fue actualizando su investigación bibliográfica
pionera a través de diversos artículos , aparecidos sobre todo en las
décadas de los 80 y principios de los 90 en revistas y libros
misceláneos, gracias a los cuales podemos observar el renovado
interés que esta "materia" empezó a suscitar entre los medievalistas
europeos y americanos (y de manera mucho más notable entre los
investigadores portugueses y españoles).
Algunas de las razones que pueden explicar esta resurrección
estuvieron vinculadas al desarrollo de los estudios universitarios de
Filología Románica en un mayor número de facultades a partir de
finales de los años 70, así como al nuevo estatuto que empezaron a
lograr las investigaciones sobre las representaciones literarias de la
narrativa y de la poesía de temática caballeresca, favorecido
igualmente por la creación de nuevos departamentos (por ejemplo
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de filología catalana, gallega y portuguesa) y de nuevas
universidades, así como por una nueva mirada hacia obras que
habían sido desdeñadas o, al menos, muy poco apreciadas en las
décadas precedentes: un ejemplo paradigmático, aunque cabría
mencionar muchos otros, sería el vinculado a Amadís de Gaula,
que puede considerarse la novela más importante de la Edad Media
castellana - muchos de cuyos pilares temáticos y estructurales
presentan notables filiaciones artúricas-. Por supuesto , no estoy
afirmando que durante la primera mitad del siglo XX hubieran
estado completamente desatendidas, como puede constatarse si
repasamos la fecha de publicac ión de las ediciones pioneras o de
los primeros estudios criticas, sino que, justamente, ha sido a partir
de 1977 que diversas circunstancias han favorecido un crecimiento
extraordinario de la bibliografía secundaria y, también , un nuevo
repertorio de ediciones que se han visto enriquecidas con nuevos
hallazgos .
El presente trabajo tiene como objetivo, por consiguiente,
ofrecer no sólo una actualización de la bibliografía publicada por
Harvey L. Sharrer , sino una herramienta que intenta expandir los
límites textuales de su trabajo , pues recoge un volumen
considerablemente mayor de ediciones y estudios al tiempo que
amplía las modal idades de difusión y las vías de recepción de las
narrac iones, en prosa y en verso, en torno a Arturo y a Tristán , así
como distingue las especificidades de los diversos ámbitos
lingüísticos que las acogieron y recrearon . Pues, en efecto, si bien
es cierto que una aproximación a la materia de Bretaña hispánica
se verá enriquecida si atendemos a las interrelaciones literarias y
políticas entre los tres principales dominios iberorrománicos (como
lo será, muy significativamente, si la hacemos dialogar con otros
ámbitos europeo s), tampoco resulta menos evidente que cada uno
de estos espacios culturale s se vio sometido a influencias o gozó de
dinámicas específicas durante los siglos XIII al XVI. Quizá valdría
la pena, así, empezar a abordar en plural este universo y desterrar
el marbete "hispánico", en singular, confuso o desorientador a
tamos efectos. En todo caso, se observará que, tal vez como
consecuencia de la escasez de testimonios conservados, el número
de contribuciones que se aproximan a la materia de Bretaña en
tierras hispánicas de forma panorámica es más que considerable, al
igual que los estudios que, con el propósito de iluminar talo cual
obra o género literario, han abundado en aproximaciones de
conjunto. A continuación, sin embargo, he preferido separar las
entradas que se concentran en las culturas castellana, catalana,
gallega y portuguesa, pues cada sección ha alcanzado plena
autonomía entre los investigadores.
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La inmensa mayoría de los artículos y volúmenes recogidos en
esta bibliografia suelen titularse haciendo mención directa de las
piezas analizadas o a su carácter general o transversal , de manera
que la remisión no resulta en absoluto dificil en un repertorio que,
como éste, ofrece en torno a quinientas entradas (teniendo en
cuenta que en la primera parte se indican los manuscritos e
impresos que investigan). Sin lugar a dudas, una bibliografia como
ésta resta sujeta a ampliaciones, en primera instancia como
consecuencia del descubrimiento y edición de nuevos testimonios
manuscritos o, a continuación, de la floreciente exploración de
géneros que inician nuevas vías de revisión crítica (como, por
ejemplo, los libros de caballerías castellanos del siglo XVI
emparentados con la materia de Bretaña) . En todo caso, confio en
que este trabajo pueda ayudar a nuevas promociones de estudiosos
del universo artúrico y tristaniano mediante una herramienta que
sea útil y que les sirva como punto de partida , guía o complemento
de futuras investigaciones.
Quisiera dedicar estas páginas a todos aquellos investigadores
que de manera más fecunda y dilatada han propiciado un mejor
conocimiento de la materia de Bretaña en nuestras culturas
medievales, pero especialmente a seis de ellos, que representan,
casi, otras tantas generaciones de estudiosos caballerescos a lo
largo del siglo XX (y parte del XXI): Pere Bohigas i Balaguer,
Martí de Riquer, Fanni Bogdanow, Harvey L. Sharrer , Carlos
Alvar y José Manuel Lucía Megías.
Barcelona / Lleida, noviembre de 2009
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PRIMERA PARTE: TEXTOS Y EDICI ONES
1.- TESTIMONIOS DEL CICLO ARTÚRICO DE LA VULGATA
(c. 1215-1230)
1.1 .- Lancelot
(A) Testimonios en lengua catalana:
[1.1.A.l] Dos folios (mediados del siglo XIV) conservados
en la biblioteca privada de Francesc Cruzate, Mataró




• Edición de Pere Bohigas, "Un nou fragment del
Lancalot catal á", Estudis Rom ánics, 10 (1962 ), pp.
179-187.
[1.1.A.2] Un folio (final del siglo XIV) conservado en el
Archi vo Parroquial de Camps , Mallorca {Sharrer, 1977,
Aa2 , pp. 17-18}, hoy en día en otro paradero,




• Edición de Antoni Rubió i Lluch , "N oticia de dos
manuscrits d 'un Lancalot catal á", Revista de
Bibliograjia Catalana, 3 (1903), pp. 5-25 (donde se
incorpora la transcripción de Matheu Obrador,
"Fragment d ' un Lancalot catal á" , pp. 21-25 ).
(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
No se conservan.
(C) Testimonios en lengua castellana:
[1.1.C.l] Manuscrito de 355 folios (siglo XVI),
conservado en la Biblioteca Nacional, Madrid (ms. 9611),
que copia un original datado en 1414 {Sharrer, 1977, Aa3 ,
pp. 18-19 }.
BET A, Manid 1400:
http://sunsite.berkeley.eduIPhilobiblon/BET Al1400.html.
• Ediciones parcial es de atto Klob ( 1902, fols. 150,
310v-311r), de Adolfo Bonilla y San Martín (1913 ,
fols. 119r-12I v, 261r-266v, 281r-2 85r) y de Pedro
Bohigas (1924, fols. 351v-355v).
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• Edición parcial de José Manuel Lucía Megías, en
Antología de libros de cabal/erías castel/anos, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 200 1, pp.
448-457.
• Edición de Harvey L. Sharrer y de Antonio Contreras
Martín, Lanzarote del Lago, Alcalá de Henares , Cent ro
de Estud ios Cervantinos, 2006.
1.2.- Queste
(A) Testimonios en lengua catalana:
[1.2.A.l] Manuscrito de 130 folios (c. 1380) conservado en
la Biblioteca Ambrosiana, Milán (/.79 Sup ) {Sharrer, 1977,
Abl , p. 20}.
BITECA, Manid 1240:
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECAlI240.htrnl.
• Edición de Vincenzo Crescini y Venanzio Todesco , La
versione catalana del/a Inchiesta del San Gral,
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1917.
• Edición de Vicent Martines como tesis doctoral,
dirigida por Rafael Alemany, Universitat d 'Alacant,
1993 (pendiente de publicación).
[1.2.A.2] Según Sharrer {1977, Ab2 , pp. 20-2 1} existiría
un segundo testimonio, toda vía inédito: "Dr. Bohigas
informs me of the existence of a fragment of the Catalan
Queste in a private library in Majorca, which he intends to
edito No other information is available".
(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
No se conservan.
(C) Testimonios en lengua castellana:
No se conservan.
1.3.- Mort Artu
(A) Testimonios en lengua catalana:
[1.3.A.l] Fragmento de 18 folios de un incunable en 4°
conservado en la Biblioteca de Catalunya (IO-V- 39)
(Barcelona, Diego de Gumiel , c. 1496 [cfr. K. Haebler,
Bibliografia ibérica del siglo XV, n. 303-305] o Barcelona,
Juan Valdés, c. 1497-1499 [cfr . P. M. Cátedra, Historia de
Paris i Viana, Girona, Diputació, 1986, pp. 80-82]). Se
trata de una muy peculi ar adaptac ión de l texto: la Tragedia
ordenade per moss én Gras, la qual és part de la gran obra
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deis actes del famós cavaller Lancalot del Lac {Sharrer,
1977, Acl, p. 23}.
BITECA, Manid 1578:
http ://sunsite.berkeley.eduIPhilobiblonIBITEC N 1578.html.
• Edición de Martín de Riquer, "La Tragedia de
Lancalot, texto artúrico del siglo XV", Filolog ía
Romanza , 2 ( 1955), pp . 113-139.
• Edici ón de Mart í de Riquer , Mossé n Gras: Tragedia
de Lancalot. Am b el f acsímil de I 'incunable,
Barcelona, Quaderns Crema , 1984.
(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
No se conservan.
(C) Testimonios en lengua castellana:
No se conservan.
2.- TESTIMONIOS DEL CICLO ARTÚRICO LA POST-VULGATA
(c. 1230-1240)
2.1.- Estoire del Sant Grial
(A) Testimonios en lengua catalana:
No se conservan
(B) Testimon ios en lenguas gallega y portuguesa:
[2.l.B.l] Manuscrito conservado en la Torre do Tambo,
Lisboa (ms. 643). Cop ia del siglo XVI de un manuscrito
datado hacia 1313-1314 : Liuro de josep abaramat ia
intetulado a primeira parte da demanda do santo grial
{Sharrer, 1977, Ae3 , pp. 37-40}.
BITAGAP, Manid 1140:
http://sunsite.berkeley.eduIPhilobiblonIBITAGAP/l140.html.
• Edición de Henry H. Carter, The Portuguese Book of
Joseph ofArimathea, Chapel Hill, University of North
Carolina, 1967.
• Edición de Ivo Castro, Livro de José de Arimateia .
Estudo e edic áo do cod. ANTT 643, Lisboa ,
Universidade Clássica, 1984 (tesis doctoral pendiente
de publicación).
[2.l.B.2) Manuscrito conservado en el Arquivo Ditristal de
Porto (Not/CNSTSOl/1 Liv. 12 - ¡11812-Cx 2) . Un folio en
pergamino de inicios del siglo XV .
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BITAGAP, Manid 3747 :
http://sunsite.berkeley.edu/PhilobiblonIBITAGAP/3747.htrnl.
• Edición de Aida Fernanda Dias, "A matéria de
Bretanha em Portugal: relevancia de um fragmento
pergamináceo", Revista Portuguesa de Filologia, 25
(2003-2006), pp . 145-221.
(C) Testimonios en lengua castellana:
[2.1.C.l ) Fragmento (datado hacia 1469-1470) conservado
en la Biblioteca Universitaria de Salamanca (ms. 1877).
Folios 252r-282r. {Sharrer, 1977, Ael , pp . 33-35 }.
BETA, Manid 2528:
http://sunsite.berkeley.edu/PhilobiblonlBETA/2528.html.
• Edición de Karl Pietsch, Spanish Grail Fragments,
Chicago, University, 1924-1925 , 2 vols., pp . 1-54.
• Edición de Ramón Menéndez Pidal, en Crestomatía
del español medieval, Madrid, Gredos, 1971 (23 ed.),
vol. 1, pp. 347-348 .
• Edición de César García de Lucas como tesis doctoral
(La materia de Bretaña del manuscrito 1877 de la
Biblioteca Universitaria de Salamanca) , dirigida por
Carlos Alvar. Universidad de Alcalá, 1998 (pendiente
de publicación).
• Edición parcial de José Manuel Lucía Megías, en
Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001 , pp.
460-464.
[2.1.C.2 ) Adaptación de Lope García de Salazar,
incorporada en su Libro de las bienandanzas e fortunas (c.
1471-1476), copiado en un manuscrido fechado en 1492,
conservado en la Real Academia de la Historia, Madrid
(ms. 9-10-212100). Resumen en folio 183r. {Sharrer, 1977,
Ae2, pp . 35-37 }.
• Ediciones parciales, de los fragmentos relativos a la
materia de Bretaña, de Pere Bohigas (1925 , pp. 130-
147) Yde Harvey L. Sharrer (1979).
• Edición de Ángel Rodríguez Herrero, Lope García de
Salazar. Las bienandanzas e fo rtunas, Bilbao,
Diputación de Vizcaya, 1967, vol. 2, pp . 232-252
(reeditada en 1984).
• Edición de Ana M3 Marín Sánchez, /storia de las
bienandanzas e fo rtunas de Lope García de Salazar
(Ms. 9-/0-2/2100 R.A.H.) , en Memorabilia , 3 (1999):
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http://parnaseo.uv.eslLemirlTextos/bienandanzas/Menu.htm.
• Edición de M3 Carmen Villacorta Macho, Libro XI de
la "Istoria de las Bienandanzas e Fortunas ", de Lope
Garcia de Salazar , Bilbao , Universidad del País
Vasco, 2000 .
2.2.- Merlín / Suite de Merlin
(A) Testimonios en lengua catalana:
No se conservan.
(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
[2.2.B.l) Fragmento de la Suite de Merlín (primera mitad




• Edición de Amadeu-J , Soberanas, "La version galaico -
portugaise de la Suite du Merlin" , Vox Romanica, 38
(1979), pp. 174-193 .
• Edición coordinada por Pilar Lorenzo Gradín y José
Antonio Souto Cabo , "Livro de Tristan " e "Livro de
Merlin". Estudio, edición, notas e glosario , Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro , 2001 [edición paleográfica en las pp. 151-157;
edición crítica en las pp. 161-172].
(C) Testimonios en lengua castellana:
[2.2.C. l) Fragmento (datado hacia 1469-1470) conservado
en la Biblioteca Universitaria de Salamanca (ms. 1877).
Folios 282v-296r. {Sharrer, 1977, Ael , pp. 33-35}.
• Edic ión de Karl Piet sch, Spanish Grail Fragments,
Chicago, University, 1924-1925, 2 vols., pp. 55-81.
• Edición de César García de Lucas como tesis doctoral
(La materia de Bretaña del manuscrito 1877 de la
Biblioteca Universitaria de Salaman ca), dirigida por
Carlos Alvar. Universidad de Alcalá, 1998 (pendiente
de publicación).
• Edic ión parcial de José Manuel Lucía Megías, en
Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001 , pp.
443-448.
[2.2.C.2) Adaptación de Lope García de Salazar,
incorporada en su Libro de las bienandanzas e fortunas (c.
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1471-1476), copiado en un manuscrido fechado en 1492,
conservado en la Real Academia de la Historia, Madrid
(ms. 9-10-212100). Folios 183v-187v. {Sharrer, 1977, Ae2,
pp. 35-37}.
Véase [2.1.C.2].
2.3.- Queste / Mort Artu
(A) Testimonios en lengua catalana:
No se conservan.
(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
[2.3.B.l] Manuscrito (copia del siglo XV) conservado en la
Oesterre ichische Nationalbibliothek (ms . 2594) , Viena, A
historia dos cavalleiros da mesa redonda e da demanda do
santo Graal {Sharrer, 1977, Ae6, pp. 43-46 }.
BITAGAP, Manid 1149:
http://sunsite.berkeley.eduIPhilobiblon/BITAGAP/1149.htrnl.
• Edición de Augusto Magne, A Demanda do Santo
Graal, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro,
1944, 3 vols .
• Edición de Augusto Magne , A Demanda do Santo
Graal. Reproducáo fac-similar e transcricáo crítica,
Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1955-
1971,2 vols.
• Edición de Maria Gabriela Carvalháo Buescu,
Demanda do Santo Graal . Introducáo, selec áo, notas e
gloss ário, Lisboa, Verbo, 1968.
• Edición de Joseph -Maria Piel y de Irene Freire-Nunes ,
A Demanda do Santo Graal, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1988.
• Edición de Heitor Megale, A Demanda do Santo
Graal, Sao Paulo, T. A. Queiroz-Universidade, 1988.
• Edición de Irene Freire-Nunes , A Demanda do Santo
Graal, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda ,
1995 y 2005 (2a ed. rev.). Incorporada en el Corpus
informatizado del portugués medieval (CIPM):
http://cipm.fcsh.unl.pt/comus/edicao. jsp?id= 1283.
(C) Testimonios en lengua castellana:
[2.3.C.l ] Fragmento (datado hacia 1469-1470) conservado
en la Biblioteca Universitaria de Salamanca (ms. 1877).
Folios 298v-300v. {Sharrer, 1977, Ael , pp. 33-35}.
• Edición de Karl Pietsch , Spanish Grail Fragm ents,
Chicago, University, 1924-1925,2 vols., pp. 85-89.
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• Edición de César García de Lucas como tesis doctoral
(La materia de Bretaña del manuscrito 1877 de la
Biblioteca Universitaria de Salamanca), dirigida por
Carlos Alvar. Universidad de Alcalá, 1998 (pendiente
de publicación).
• Edición de José Manuel Lucía Megías, en Antología de
libros de caballerías castellanos, Alcalá de Henares,
Centro de Estudios Cervantinos, 2001, pp. 457-460.
[2.3.C.2) Adaptación de Lope García de Sa1azar,
incorporada en su Libro de las bienandanzas e fortunas (c.
1471-1476), copiado en un manuscrido fechado en 1492,
conservado en la Real Academia de la Historia, Madrid
(ms. 9-10-2/2100). Resumen en los folios 187v.-188r.
{Sharrer, 1977, Ae2, pp. 35-37}.
Véase [2.1.C.2).
2.4.- Segunda versión (castellana) del ciclo del Roman du Graal
La mayoría de investigaciones sostienen que existió una
segunda traducción castellana del ciclo de la Post-Vulgata (Merlín,
Suite, Queste y Mort Artu) , en la actualidad perdida, de la que
derivarían los siguientes incunables e impresos :
[2.4.C.1) Baladro del sabio Merlín con sus profecías
(Burgos, Juan de Burgos, 1498). Se conserva un único
ejemplar, en la Biblioteca Universitaria de Oviedo (R-
33215) {Sharrer, 1977, Ae4, pp. 40-42}.
• Edición de Justo García Morales, Baladro del Sabio
Merlín, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1956-1960, 2
vols.
• Edición de Pere Bohigas, Baladro del Sabio Merlín,
Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 1957-1962, 3 vols.
• Edición de José Javier Fuente del Pilar (a partir de la
de J. García Morales), Baladro del Sabio Merlín,
Madrid , Miraguano, 1988.
• Edición de M" Isabel Hernández González , Baladro
del Sabio Merlín. Facsímil y edición, Gijón, Trea,
1999,2 vo1s.
• Edición parcial de Carlos A1var & José Manuel Lucía
Megías, en Antología de libros de caballerías
castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 2001, pp. 429-437.
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[2A.C.2] Baladro del sabio Merlín con sus profecías
(Toledo, Juan de Villaquirán , 1515).
Aparece documentada pero no se conservan ejemplares.
[2A.C.3] Baladro del sabio Merlín con sus profecías
(Sevilla, ¿Juan Varela de Salamanca?, 1535). Ejemplares
en las siguientes bibliotecas: Biblioteca Nacional , Madrid
(R-r-3870); Universidad Complutense, Madrid;
Biblioth éque de France, París (Rés. M Y2.22); British
Library, Londres (G.10241); National Library of Scotland,
Edinburg (g.23.a.1°, HABW 272.5 Hist. 2'); University of
Illinois at Urbana (X862D39, Od1535) {Sharrer, 1977,
Ae5, pp. 42-43}.
• Edición de Adolfo Bonilla y San Martín, Baladro del
Sabio Merlín, en Libros de caballerías. Primera parte,
Madrid, Bailly-Bailliere, 1907, pp. 3-162 ("Nueva
Biblioteca de Autores Españoles", vol. 6).
• Baladro del sabio Merlín (Burgos, Juan de Burgos,
1498). Guía de lectura, de Paloma Gracia, Alcalá de
Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998.
[2.4.C.4] Demanda del Sancto Grial (Toledo, Juan de
Villaquirán, 1515). Sólo se conoce un ejemplar
conservado , en la British Library , Londres (G.10241)
{Sharrer, 1977, Ae7, pp. 46-47}.
• Edición parcial de H. Oskar Sornmer, "The Queste of
the Holy Grail, forming the third part of the trilogy
indicated in the Suite du Merlin Huth Ms", Romania,
36 (1907), pp. 545-590.
• Edición parcial de Carlos Alvar & José Manuel Lucía
Megías, en Antología de libros de caballerías
castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos , 2001, pp. 437-443 .
• Edición de José Ramón Trujillo como tesis doctoral ,
dirigida por Florencio Sevilla, Universidad Autónoma
de Madrid, 2004 (pendiente de publicación ).
• Demanda del Santo Grial (Toledo, Juan de
Villaquirán, 1515) . Guía de lectura, de José Ramón
Trujillo , Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantino s, 2006.
[2A.C.S] Demanda del Sancto Grial (Sevilla, ¿Juan Varela
de Salamanca?, 1535).
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Ejemplares en las siguientes bibliotecas: Biblioteca
Nacional, Madrid (R-r-3870); Universidad Complutense,
Madrid; Bibliothéque de France, París (Rés. M Y2.22);
British Library, Londres (G. 10241); National Library of
Scotland, Edinburg (g.23.a.¡O, HABW 272.5 Hist. 2");
University of Illinois at Urbana (X862D39, Od1535)
{Sharrer, 1977, Ae8, p. 47}.
• Edición de Adolfo Bonilla y San Martín, La demanda
del Sancto Grial, en Libros de caballerías. Primera
parte , Madrid, Bailly-Bailliére, 1907, pp. 163-338
("Nueva Biblioteca de Autores Españoles", vol. 6).
3.- TESTIMONIOS TRISTANIANOS
(A) Testimonios en lengua catalana:
(3.A.l) Cuatro folios (segunda mitad del siglo XIV)
conservados en el Arxiu de les Set Claus de Andorra (ms.
1) {Sharrer, 1977, Adl, p. 25}.
BITECA, Manid 2416:
http://sunsite.berkeley.edu/PhilobiblonIBITECA/2416.htmI.
• Edición de Ramon Aramon i Serra, "El Tristany catalá
d' Andorra", en Mélanges offerts a Rita Lejeune,
Gembloux, Duculot , 1969, vol. 1, pp. 323-337.
• Edición de loan Santanach para la colección "Els
Nostres Clássics" (en preparación).
(3.A.2) Cuatro folios (finales del siglo XIV) conservados
en el Archivo Municipal de Cervera {Sharrer, 1977, Ad2,
pp. 25-26 }, hoy en día en paradero desconocido.
BITECA , Manid 2175:
http ://sunsite .berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/2175.html
• Edición de Agustí Duran i Sanpere, "Un fragment de
Tristany de Leonis en catalá", Estudis Románics, 2
(1917), pp. 284-316.
• Edición de loan Santanach para la colección "Els
Nostres Clássics" (en preparación).
(3.A.3] Diversos folios del siglo XV procedentes de una
colección particular.
• Edición de loan Santanach para la colección "Els
Nostres Clássics" (en preparación ).
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(B) Testimonios en lenguas gallega y portuguesa:
[3.B.t] Dos folios (último tercio del siglo XIV), en la
actualidad perdidos, que se conservaban en el Archivo
Histórico Nacional, Madrid (legajo J762. n. 87) {Sharrer,
1977, Ad3, pp. 26-27 }.
BITAGAP , Manid 1483:
http://sunsite.berkeley.edu/PhilobiblonIBITAGAP/ 1483.htrnl.
• Edición de Manuel Serrano y Sanz, "Fragmento de una
versión galaico-portuguesa de Lanzarote del Lago
(manuscrito del siglo XIV )" , Boletín de la Real
Academia Española , 15 (1928), pp. 307-314.
• Edición de José Luis Pensado Tomé, Fragmento de un
"Livro de Tristán " galaico-portugués, Santiago de
Compostela, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1962 [= Anejo XIV de Cuadernos de
Estudios Gallegos].
• Edición coordinada por Pilar Lorenzo Gradín y José
Antonio Souto Cabo, "Livro de Tristan" e "Livro de
Merlin ". Estudio. edición, notas e glosario, Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro, 200 1 [edición paleográfica en las pp. 73-84;
edición crítica en las pp. 87-103].
(C) Testimonios en lengua castellana:
[3.C.t ] Manuscrito de 131 folios (siglo XV) conservado en
la Biblioteca Vaticana, Roma (ms. 6428) {Sharrer, 1977,
Ad5 , pp. 27-29 }.
BETA, Manid 1304:
http: //sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BETAl1304.html.
• Edición de George Tyler Northup, Cuento de Tristán
de Leonís. Editedfrom the Unique Manuscript Vatican
6428, Chicago, University, 1928.
• Edición de Ivy A. Corfis, Edition and Concordances of
the Vatican Manuscript 6428 of the "Cuento de
Tristán de Leonís ", Madison, Hispanic Seminary of
Medieval Studies, 1985 (microficha). Edición
reproducida en ADMYTE O, 1994 (cd-rom).
• Edición parcial de José Manuel Lucía Megías, en
Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001, pp.
473-479.
• Edición de José Manuel Lucía Megías (en
preparación).
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[3.C.2) Un folio (final del siglo XV) conservado en la
Biblioteca Nacional , Madrid (ms. 20262, n. 19) {Sharrer,
1977, Ad4, p. 27}.
BETA, Manid 1462:
http://sunsite. berkeley .eduIPhilobiblon/BETAl l 462.html.
• Edición de Adolfo Bonilla y San Martín , "Fragmento
de un Tristán castellano del siglo XIV", Anales de la
literatura española (años 1900-1904), Madrid , Tello,
1904, pp. 25-28.
• Edición de Adolfo Bonilla y San Martín,
"Reproducción de un fragmento de un Tristán
castellano del siglo XIV" , en Libro del esfo rcado
cauallero don Tristan de Leonis y de sus grandes
fe chas en armas (Valladolid, 1501) , Madrid, Sociedad
de Bibliófilos Madrileños, 1912, p. 318, n. 2 (pp. 318-
320).
• Edición de Ramón Menéndez Pidal, en Crestontatia
del español medieval, Madrid , Gredos, 1971 (2a ed.),
vol. 1, p. 350.
[3.C.3) Cincuenta y nueve fragmentos (finales del siglo
XV) conservados en la Biblioteca Nacional, Madrid (ms.
22644), relacionados con el anterior.
BETA, Manid 4507 :
http://sunsite .berkeley .eduIPhilobiblon/BETAl4507.html).
• Edición de Carlos Alvar & José Manuel Lucía Megías ,
"Hacia el códice del Tristón de Leonís (cincuenta y
nueve nuevos fragmentos manuscritos en la Biblioteca
Nacional de Madrid)" , Revista de Literatura Medieval,
11 (1999), pp. 9-135.
• Edición parcial de Carlos Alvar & José Manuel Lucía
Megías , en Antología de libros de caballerías
castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 2001, pp. 465-473 .
[3.C.4) Fragmento de cinco folios (finales del siglo XV)
conservado en la Biblioteca Nacional, Madrid (ms. 22021)
{Sharrer, 1977, Ad6, pp. 29-30}.
BETA, Manid 2321:
http://sunsite .berkeley .eduIPhilobiblon/BETAl2321.html.
• Edición parcial de Harvey L. Sharrer, "Letters in the
Hispan ic Prose Tristan Text: Iseut's Complaint and
Tristan 's Reply", Tristania, 7 (1981-1982), pp. 3-2").
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• Edición de Fernando Gómez Redondo, "Carta de 1seo
y respuesta de Tristán", Dicenda. Cuadernos de
Filología Hispánica, 7 ( 1987), pp. 327 -356 .
[3.C.5] Libro del esforcado cauallero don Tristán de
Leonís y de sus grandesfechos en armas (Valladolid, Juan
de Burgos, 1501) . Conocemos dos ejemplares, conservados
en la British Library, Londres (C.20 .d.24 y C.5 7.1.2)
{Sharrer, 1977, Ad7 , pp. 30-31 }.
• Edición de Adolfo Bonilla y San Martín, Libro del
esforcado cauallero don Tristan de Leonis y de sus
grandes fechos en armas (Valladolid, 1501), Madrid,
Sociedad de Bibliófilos Madrileños, 1912.
• Edición de M" Luzdivina Cuesta Torre, Tristán de
Leon ís, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 1999.
• Tristán de Leonís (Valladolid. Juan de Burgos, 1501) .
Guía de lectura, de M"Luzdivina Cuesta Torre, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998.
• Edición parcial de Carlos Alvar & José Manuel Lucía
Megías, en Antología de libros de caballerías
castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 200 1, pp . 479 -486.
[3.C.6] Libro del esfo rcado cauallero don Tristán de
Leonís y de sus grandes fechos en armas (Sevilla, Jacobo
Cromberger, 1511). Conocemos un único ejemplar,
conservado en la Library of Congress, Washington
(PQ6437. T8 1511).
[3.C. 7] Libro del esforcado cauallero don Tristán de
Leonís y de sus grandes f echos en armas (Sevilla, Juan
Varela de Salamanca, 1520). No se conservan ejemplares.
[3.C.8] Libro del esforcado cauallero don Tristán de
Leonís y de sus grandes fechos en armas (Sevilla, Juan
Varela de Salamanca, 1525). Ejemplares en las siguientes
bibliotecas: Mazarine, París (370) y Biblioteca Nazionale,
Turín (Ris. 24-11) .
[3.C.9] Libro del esfo rcado cauallero don Tristán de
Leonís y de sus grandes fechos en armas (Sevilla, Juan
Cromberger, 1528). Ejemplares en las sigu ientes
bibliotecas: Biblioteca Nacional, Madrid (R-8.522); British
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Library, Londres (G.10259) y Pierpont Morgan Library,
Nueva York (E-22.48E).
[3.C.l0] Coronica nueuamente emendada y añadida del
buen cauallero don Tristón de Leonis y del rey don Tristón
de Leonis, el joven su hijo (Sevi lla, Domenico de Robertis,
1534). Ejemplares en las siguientes bibliotecas:
Biblioth éque de France, París (Rés Y2.2J5) Y Biblioteca
Universitária de Valencia (RJ-3J2) {Sharrer, 1977, Ad9 ,
pp.3l -32 }.
• Edición de M" Luzdi vina Cuesta Torre, Tristón de
Leonis y el rey don Tristón el Joven, su hijo, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
• Tristón el Joven. Libro II de Tristón de Leonis (Sevilla,
Domenico de Robertis, J534) . Guía de lectura
caballeresca, de M" Luzd ivina Cuesta Torre, Alcalá de
Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1999.
[3.C.ll] Como introducción al estudio de la difusión de la
leyenda tristaniana en el romancero en lengua española,
véase Giuseppe Di Stefano, "El romance de don Tristán.
Edición ' crítica' y comentarios", en Studia in honorem
pro! M de Riquer, Barcelona, Quadems Crema, 1988, vol.
3, pp. 271-303.
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RESUME : La publicación en 1977 de A Critical Bibliography 01
Hispanic Arthurial Material, de Harvey L. Sharrer (Londres, Grant &
Cutler) contribuyó a un mejor conocimiento de los textos conservados,
ediciones y estudios de la literatura artúrica y tristaniana medieval en
España y Portugal. Treinta años después , este artículo amplía los
contenidos de aquel volumen, al recoger los resultados del
descubrimiento de nuevos testimonios y de las últimas investigaciones
sobre este ámbito, en lengua catalana , gallego-portuguesa y castellana de
la Edad Media.
ABSTRACT: Harvey L. Sharrer's Critical Bibliography 01 Hispanic
Arthurial Material, published in 1977 (London, Grant & Cutler)
contributed to a better knowledge of extant texts , editions and studies
related to Arthurian and Tristan literature in Spanish and Portuguese
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medieval kingdoms. Thirty years later, this article offers a new
contribution to this subject, including recent discoveries as well as the
results of last research in medieval Catalan, Galician-Portuguese and
Spanish.
PALABRAS CLAVE: Literatura artúrica y tristaniana en la cultura
catalana medieval, Literatura artúrica y tristaniana en la cultura gallego-
portuguesa medieval, Literatura artúrica y tristaniana en la cultura
castellana medieval, Bibliografia.
KEYWORDS: Arthurian and Tristan Literature in Medieval Catalan
Culture, Arthurian and Tristan Literature in Medieval Galician-
Portuguese Culture, Arthurian and Tristan Literature in Medieval Spanish
Culture, Bibliography.
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